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EDITORIAL
Prezados leitores, comunicamos a publicação do volume 7, número 1 da REVISTA 
GESTO: Revista de Gestão Estratégica de Organizações, da Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus de Santo Ângelo – RS, vinculada ao Programa 
de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Organizações (PPGGEO). Essa edição, assim 
como as anteriores indica os avanços das áreas relacionadas à gestão estratégica, dos tipos de 
organizações. 
Os autores dessa edição são oriundos de Portugal e de diversos estados do Brasil, 
mantendo a saudável endogenia e mostrando a percepção de diferentes pesquisadores sobre 
as questões relacionadas à gestão estratégica de organizações e áreas afins. 
Destaca-se também que a revista está em constante evolução na busca por qualidade. 
Para tanto, os artigos publicados passaram pelo método double blind peer review de avaliadores 
nacionais e internacionais. Além disso, as indexações do periódico e sua inserção no sistema 
DOI (Digital Object Identifier), corroboram o compromisso com a excelência da pesquisa 
técnico-científica e experiência profissional.
Para a publicação dessa edição, foi imprescindível a colaboração dos pesquisadores, 
alunos e profissionais que submeteram para avaliação e autorizaram a socialização de 
seus estudos, pesquisas e experiências por intermédio da REVISTA GESTO. Também foi 
imprescindível a contribuição de todos os avaliadores que estiveram conosco no período de 
análise dos artigos ora publicados. A todos, os nossos agradecimentos.
Por fim, desejamos aos nossos leitores, uma prazerosa leitura e um bom aproveitamento 
dos conteúdos aqui disponibilizados.
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